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東アジアにおける互助慣行としての小口金融












般に英語ではギアツによる先行研究ではRotating Credit Association（Geertz， 1962），
またRotating Savings and Credit Association（ROSCA）と呼ばれ（Bouman， 1983），
Associationを複数にしてRotating Savings and Credit Associations（Roscas）と言われ
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布した17条の武家法である『建
けんむしきもくしよう









































































み い ら く
井楽町浜
























る近隣の組）の人と年 2 回（ 4 月と11月）宿元で金比羅講があり， 6 千円出して千円は












































































と か し き
嘉敷島の阿波連地区では，家のリフォームや
東アジアにおける互助慣行としての小口金融8





































































































































































き拠出した大同契（デドォケ）があり， 1 年に 1 回村への居住を審査する集まりでもあ
る（2014年 9 月聞き取り）（13）。葬儀の行列に参列する運葬契（ウンサンケ）もある。貧
しい人には村が少しずつお金を出し，また水産物の収穫もそれなりにあるので落札契は

























































































































































































やっていたが，今はほとんどしないと言う（2013年 9 月聞き取り）。毎月 1 回集まり千




















1 万元とすると，前者は会員から 1 万元ずつ受け取り自分は千元プラスして毎月 1 万 1
千元払い続け，後者は千元マイナスして会員から 9 千元ずつ受取り以後毎月 1 万元ずつ
東アジアにおける互助慣行としての小口金融18












などに使った。同じ郷の外垵村の50代村長の話では，月 1 回会頭に 1 万元出して40人か
ら50人くらいで行っている（2014年 3 月聞き取り）。同じ郷にある竹彎村の60代の小学
校元校長は月 1 回集まり20人から30人くらいで標會をする。もらう金額がもっとも低い



















































で頼母子について聞いたことがある。今も年 2 回米が獲れるため 6 人くらいで一人20袋
出してすることがある。同じ県の秀林郷富世村の70代タロコ族の元牧師もまた頼母子と
いう言葉を聞いたことがあり，もともと生活に困っている人を助けるために標會をした















































































































































る（Dekle and Hamada，1999; Najita, 2009）。くじ引き式と入札式のどちらが有利なの
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